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Pada sebagian kalangan non-muslim terdapat anggapan bahwa orang islam adalah 
penyebar teror dan terorisme di seluruh dunia melalui implementasi konsep jihad. Anggapan 
itu seolah mendapatkan pembenaran dengan munculnya kasus-kasus terorisme yang 
melibatkan pelaku-pelaku muslim, seperti bom bunuh diri.  
Tujuan di sini akan menglafikasikan masalah tersebut dengan cara memahami 
kembali pemaknaan jihad yang sebenarnya baik yang termasuk dalam kitab suci Al-Qur’an 
maupun sunnah Nabi Muhammad saw.  
 Terdapat beberapa kekeliruan yang dapat diklasifitisi terutama tertait dengan 
pemaknaan jihad di dalam islam. Semua itu dilakukan kerena barangkali berangkat dari 
kebencian dan tidak adanya rasa empati lagi. Padahal sesungguhnya jihad bukanlah 
terorisme. Jika orang tidak mengerti ajaran islam yang sesungguhnya maka akan 
mencampuradukkan antara jihad dan terorisme hanya dengan beberapa kelompok yang 
mempunyai kepercayaan yg kuat yang menjadikan jihad sebagai pelindung gerakan dalam 
setiap aktivitas mereka.  
Mereka mengganggap bahwa apa yang dia lakukan adalah jihad yg sebenarnya adalah 
termasuk membunuh, mencuri, merusak, dan membajak setiap orang tetapi sebenarnya tetap 
kebenaran yg seharusnya ditegakkan, sehingga harus dijelaskan bahwa antara terorisme dan 
jihad tidak memiliki keterkaitan sedikit pun. 
 Jihad di dalam islam memiliki landasan yg kuat yaitu Al-Qur’an dan hadis yg 
kemudian  diturunkan ke bumi lalu dicontohkan kepada nabi dan sahabatnya. Oleh karena itu 
jihad ini dalam islam bila dilihat dari sudut pandang hukum islam dan sejarah, maka teori 
dalam pengaaplikasikannya sangat jauh dan berbeda dengan terorisme. Perbedaan bagaikan 
bumi dan langit. 
Gerakan terorisme ini tidak membedakan yang mana hak dan yang mana batil. 
Pelakunya selalu haus darah dan kekerasan sehingga bila korban berjatuhan barulah 
kemudian mereka tersebut merasa puas , dan hal itu tentu diancam keras oleh islam. 
 Di dalam islam pemaknaan jihad sangat luas sehingga dapat diartikan sebagai usaha 
penuh kerja keras oleh seorang untuk dapat memperbaikinya.oleh kerenanya mengajak 
seorang di jalan benar dengan tulus dan lemah lembut itu adalah suatu perbuatan jihad. 
Melakukan perbaikan di bidang pendidikan serta budaya adalah jihad. Melakukan perbaikan 
ekonomi dan sosial masyarakat itu jihad.  
Berbuat baik kepada oarang tua, anak, istri adalah jihad. Memberikan perhatian 
kepada orang miskin serta  mengajak kebenaran dan kebatialan itu adalah jihad. Berbuat baik 
dan berprilaku adil kepada nom muslim yg tidak memerangi atau memusuhi islam adalah 
jihad. Bahkan perbuatanbaik dan prilaku lembut terhadap hewan,tumbuhan adalah termasuk 
jihad. 
 Al-Qur’an ketika memakai jihad yg dimaksud adalah jihad dengan Al-Qur’an , bukan 
jihad dengan cara kekerasan apalagi dalam peperangan. Allah berfirman:  “ maka janganlah 
kamu mengikuti orang-orang kafir , dan berjihadlah terhadap Al-Qur’an dengan jihad yang 
besar”. (Qs. Al-furqan [25] 52)  bahkan dijelaskan juga dalam Al-Qur’an tentang jihad, justru 
yg ditunjukan adalah jihad yg terkait dalam jiwa dan harta, bahkan mendahulukan konsep 
jihad dengan harta.  
Allah berfirman ” dan orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan 
Allah, dan orang-orang yang memberi tempat perdiaman dan memberi pertolongan (kepada 
orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yg benar-benar beriman. Mereka 
memperoleh ampunan dan rezki (nikmat) yg mulia. (Qs. Al-anfan [8]74).    
 Terkaid dengan jihad, Allah juga berfirman dalam Qs. Al-Saff (37):10-11 
”Hai orang-orang yg beriman, sukalah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yg 
dapat menyelamatkanmu dari azab yg pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan 
Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yg lebih baik bagimu, 
jika mau mengetahui”. 
Dari sisi lain,bila dikatakan jihad dimaknai sebagai perang maka merupakan objek yg 
sangat panjang.namun intinya adalah jihad berarti perang yg hanya dilakukan dengan tujuan 
membela diri sendiri termasuk membela tanah air dan masyarakat yg di aniaya. Firman Allah 
dalam Qs. Al-haji (22) 39-40 
Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yg diperangi, karena sesungguhnya 
mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka 
itu,(yaitu) orang-orang yg telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yg benar, 
kecuali karena mereka berkata: “tuhan kami hanyalah Allah”. Dan sekiranya Allah tiada 
menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yg lain, tentulah telah dirobohkan 
biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang yahudi dan mesjid-mesjid, 
yg di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong 
(agamanya). Sesungguhnya Allah benar-benar kuat lagi maha perkara  
 Sudah sangat jelas, Al-Qur’an memberikan penegasan terkaid dalam prinsip yg mesti 
harus diperhatikan atau dipertahankan jati diri dari serangan musuh dengan melakukan 
perlawanan demi pempertahankan hidup. Dan itulah alasan bolehnya perang di dalam islam. 
Ibn Qayyim al-jawziyyah mengklafikasikan jihad ke dalam empat bagian, yaitu  
1. Jihad dalam menghadapi hawa nafsu  
2. Jihad dalam menghadapi setan-setan  
3. Jihad dalam menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik  
4. Jihad dalam menghadapi kesewenangan, kezaliman, dan kejahatan  
 
Dari keempat poin tersebut secara kesimpulan bahwa jihad dengan menggunakan fisik 
(peperangan) hanya satu saja. Oleh sebab itu, aktifitas yg dilakukan untuk menjunjung 
tinggi nilai kemanusiaan serta memerangi kebatilan dianggap sebagai jihad. Jadi, tidak 
semua jihad di jalan Allah harus dimaknai dengan peperangan, karena jihad yg berarti 
perang sifatnya sangat harus disesuaikan dengan kondisi dan keperluan tertentu dan 
berakhir ketika faktor pemicu terjadi perang telah tidak ada lagi.tetapi,karena banyak 
orang memehami makna jihad yg sesungguhnya sehingga dalam prakteknya terjadi 
penyelagunaan yg salah, termasuk bom bunuh diri. Walau demikian, semua itu tidak 
mempengaruhi nilai jihad yg sebenarnya, walaupun terjadi banyak rekayasa bahwa 
anarkisme dan terorisme tiada lain kecuali bagian dari jihad.   
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